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Burmese Horticulture in 2013, A Brief Review
IWAMOTO Yohji 
Abstract
The information for this fully illustrated article is based on our study tour to 
Yangon and Bagan of Myanmar in March 2013. We intend to report current 
situation of her gardening/horticulture in town and countryside. We witnessed 
that there are substantial signs of garden lovers, however, the gardening industry 
seems to be obviously under development. For example we encountered no garden 
centres or shops at all. We saw no labels or name plates attached to pot or hanging 
plants. Planting composts we observed were of all locally available materials and 
were not commercially produced, ie dusty soil for potting trees, coconuts fibres for 
hanging dendrobium and terracotta sherds for cymbidium. These situations will 
be drastically changed in the near future if the current government continues to 
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